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Abstract 
 The study aims to study the social and economic features, the condition of rubber 
production and farmers' behavior on fertilizer application, relationship between social and 
economic factors, the condition of rubber production and types of fertilizer application, the 
marketing factors affecting the fertilizer application, and problems and threats on fertilizer 
application of rubber farmers in Kokpho Distrct, Pattani Province. The data was collected via 
the accidental sampling of 120 farmers through the structured questionnaires. The data was 
analyzed by the descriptive analysis and Chi-Square statistics (χ2).   
 The results revealed that the farmers are mostly male, Buddhists, primary level 
educated, and married. The average age was 51.26 years old. The average household members 
were 4.01 people. The household members assisting in rubber plantations were 2.44 people in 
average. The members who are studying were 1-2 people. Most of the farmers were non-
members of agricultural groups. The farmers worked as rubber farmers as their main career, 
89.2%, and 39.5% of them worked as rice farmers as their supplementary career. The farmers 
have experienced in rubber plantations for 23.93 years in average. The average land ownership 
was 24.72 rais. The total household income was 19,202.50 baht in average. The average 
monthly income deriving from rubber plantations was 18,292.50 baht. Half of the farmers, 
50.8%, were in debt condition with the average debt amount of 78,016.39 baht. The village 
cooperative was the major loan source. The farmers owned the average rubber plantations for 
22.07 rais. The tapped rubber plantations were 20.05 rais in average. The land condition is hilly 
and the soil type is clayloam. Most of the farmers are supported by Rubber Replanting Aid 
Fund. The rubber varieties were RRIM 600. The rubber trees were 14.41 years old in average. 
The outputs are distributed in form of field latex. The average yield was 235.35 kilogram per 
year. The tapping workforce is from the household members. Most of the farmers applied 
(6) 
 
chemical and organic fertilizers. The chemical fertilizer application was 49.03 
kilograms/rai/year in average. The organic fertilizer application was 58.36 kilograms/rai/year in 
average. Soil properties were not analyzed before the fertilizer application. The chemical 
fertilizers were applied once a year, 69.3%. The organic fertilizers were applied once a year, 
81.2%. The commercial fertilizers were popular used. The sources of chemical and organic 
fertilizers are small shops. The farmers choose chemical and organic fertilizers due to reliable 
quality and near location.   
 The relationship between social and economic factors, the condition of rubber 
production and types of fertilizer application reveal as details. The area of land ownership, total 
household income, tapped rubber plantations, and ages of rubber trees relate to the farmers' 
pattern of fertilizer application with statistically significance α = 0.01. The assistance provided 
by the Rubber Replanting Aid Fund relate to the types of fertilizer application with statistically 
significance α = 0.05. 
 The marketing factor affecting the fertilizer application in the highest level is the 
fertilizer quality. The factors affecting the fertilizer application in the high level are brands, 
patterns, packaging sizes, certified production process, prices, field latex price, raw rubber 
sheet price, selling shops near residences and rubber plantations, convenient and serviced 
transportation, and recommendations by neighbors and suppliers. 
Problems and threats on fertilizer application were as following. The price was high; 
meanwhile, the quality was low. Finally, the support and follow-up provided by the 
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1 2 70 100 50 1,000 
5 100 140 80 - 
11 130 170 100 - 
2 14 150 200 110 2,000 
16 150 210 110 - 
23 150 210 120 - 
3 28 230 320 180 2,000 
36 230 320 180 - 
40 240 330 180 2,000 
4 47 240 330 180 - 
52 260 360 200 2,000 
5 59 260 360 200 - 
64 270 370 200 2,000 
6 71 270 370 200 - 
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 	$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P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	J) 
1 < 0.11 < 11 < 40 22.8 7.6 18.2 
2 < 0.11 < 11 < 40 22.8 7.6 13.7 
3 < 0.11 > 11 > 40 22.8 3.8 18.2 
4 < 0.11 > 11 > 40 22.8 3.8 13.7 
5 0.11 - 0.25 < 11 < 40 16.7 7.6 18.2 
6 0.11 - 0.25 < 11 > 40 16.7 7.6 13.7 
7 0.11 - 0.25 > 11 < 40 16.7 3.8 18.2 
8 0.11 - 0.25 > 11 > 40 16.7 3.8 13.7 
9 > 0.25 < 11 < 40 11.4 7.6 18.2 
10 > 0.25 < 11 > 40 11.4 7.6 13.7 
11 > 0.25 > 11 < 40 11.4 3.8 18.2 
12 > 0.25 > 11 > 40 11.4 3.8 13.7 
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 ????? ?????? ????? ????????? ?? ??????????????????????????? ??????????? 
?? ??? ?? ???? ???? ?????? ???? ??????? ? ?? ?? ????? ? ????? ???????? ??  ????? ? ??
?? ?????? ? ??  ??? ??? ? ? ?? ????? ? ? ? ??? ?? ??? 
 
3.1 ?? ?? ????? ? ????? ???????? ??  
3.1.1 ?? ?? ?? ? ?? ? (Secondary Data)  
       ?? ?? ?? ? ?? ? ?? ????? ??????? ?? ??? ? ?? ? ???????? ????????? ??  ?????? ?
??????? ?? ?????????? ??????? ?????? ?? ?? ??? ??????? ???? ?????? ?? ?? ?? ?? ??? ? ???
??? ?? ?? ???????? ? ??? ??? ??? ? ??? ??? ??????????????????????? ?  ???????? ?  ???
?? ??? ????? ??? ?????? ??? ??  ?????????????? ?????? ? ? ???????????????? ?? ??
?? ? ? ??? ?? ?? ?? ?????????? ??? ?? ???? ?? ?? ?????????? ??????????? ????? ?? ???
???????????? ? ?? ?? ???? ?????????????? ????? ???? ????????? ??? ????? ???
?? ?? ?? ?? ??????? ?? ??? ????? ?? ?? ? ? ??? ?? ?? ?? ? ?? ? ?? ?? ?? ????????? ???? ?? ??
???????????? ????????????? ???? ?? 
 3.1.2 ?? ?? ????? ? ( Primary Data)  
       ?? ?? ????? ? ??? ?? ?? ??? ?? ? ? ??? ???????????????? (Field Survey) ?????
?????? ?? ??? ?????? ? ????? ???????? ??  ?? ??? 
      1) ??? ??? ? ?? 
           ??? ???? ??? ? ???????????????? (Purposive Selection) ?????? ??? ?? 
??? ? ?? ??? ????? ?????????? 3 ?? ?? ???????? ??????????? ??? ?? ?? ?????????? ?? ??
?? ???  ????? ????????? (???????? 3.1) ??? ????? ??? ????? ?? ????? ? ???? ? ? ?????? ??? ?
?????????????????????????? ?  
      2) ???????????? ??? ? 
           ?????????????? ? ???? ??? ??  ??? ??? ??????????????????????? ????
?????? ?? ???? ???  ????? ????????? ????? ??? 1,683 ??? ??? ? (?? ?? ?????????? ??????
?????, 2551) ????? ?????? ? ??? 120 ?? ??? ? ????????? ????? ???  (Accidental Sampling) 
??? ??? ???? 1 ???? ? ? ?????? ????? ? ??????????????? (Purposive Selection) ??? ? ? ???
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??? ??? ??????????????????????????? ?  ????? ????????? ??? ?????? ????? ? ?? ?? 
40 ?? ??? ? ???????? ????? ?? ???????? 3.2 
???????? 3.1 ?? ?????? ??? ??????? ??? ?? ???????????? ??????????? 
?? ?? ?? ?????? ??? ???? ?? ??????? ??? ??? ?? ??????? (???) 
???????? 1,057 7,712 
???????? 452 11,457 
??????? 688 10,157 
?? ???  543 10,983 
??????? 408 8,743 
?? ??? 502 2,704 
?????  726 5,164 
?? ???? ? 494 4,963 
??? ??? 449 7,803 
?????  1,046 9,478 
??????? 230 3,242 
?????? 460 9,641 
??? 7,055 92,047 
    ??? ?: ?? ?? ?????????? ???????????, 2552 
 
  ???????? 3.2 ?? ?????? ??? ???? ?? ???????????? ????? ??? ????? ????? ? ?? 
??? ?: ?? ????????? ?? ?????????? ???????????, 2552 
 
 
?? ?? ?? ?????? ??? ???? ??
??????? 
?? ????? ??? ???????? ?? 
???????? 452 40 
??????? 688 40 
?? ???  543 40 
??? 1,683 120 
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       3) ?? ? ????? ???????? ??  
           ??? ? ? ??? ???? ????? ???? ?? (Personal Interview) ??? ??? ??? 
?? ????? ???????? ??? ??????? ??????????? ??????? ? (Structured Questionnaires) ???
????? ??? ???????? ???????? ??  ??? ???????? ? 5 ?? ??? ??? (???????) 
?? ???? 1 ?? ???????? ???????????? ??????????????????????? 
?? ???? 2 ?????????? ?????????????? ????????? ?? ?????????? 
????????????? 
?? ???? 3 ?? ?? ?? ??????????? ? ??? ?????? ?? ??????????????????????? 
?? ???? 4 ?? ??????? ???????????? ?? ??????????????????????? 
?? ???? 5 ?????? ?????????? ????? ???? ??? ?????? ?? ???????????????? 
??????? 
           ?? ??? ?? ??????? ???? 3 ?? ?? ?????????? ? ??? ?????? ???? ??? ??????????
???? ?? ??? ? ??? ? ? ??? ? ??????? ??????????? ??? ?????? ????????  5 ???? ?? ??? 
(?? ??????????? ??, 2551) 
 
                     ???? ?????                    ???????? 
5      ?? ??????? ?  
4      ?? ????   
3      ?? ???????? 
2      ?? ??? ? 
1      ?? ??? ???? ?  
       4) ????????????????? 
           ???? ??? ?????????? ??????? ?? ?? ???? ???????????? ?? ???? ???? ??? ??
???????????? ?????? ????? ?????????? ?? ??? ??? ???? ??? ???? ???  10  ???  ????
???????????????? ? ???????????????? ??? ????? ?? ??  ????? ?????? ??????? ?????
?????? ????????????? ??? ????? ??????? ?? ????????? ????????????? ??? ?????
???????? ?? ??? ??? ??? ????? ?? ????? ?????????????????? ??? ??? ???? ??? ??





3.2 ?? ? ? ?????? ? ??  
 ????? ?? ?? ??? ???????? ?? ?? ?? ?? ? ?? ? ????? ?? ????? ? ??????? ?????
????? ?????? ?????? ?? ?????? (Descriptive Analysis) ?????? ?? ? ?? ??? ????????? ??????
??? ??? ?? (Quantitative Analysis) ???????? ??? ??? 
 3.2.1 ????? ?????? ?? ?????? (Descriptive Analysis) ??? ????? ?????? ? ?? ??????
??? ? ?? ?????? ??? ?? ???????????????? (Frequency Distribution) ?? ?? ??? (Percentage) 
????? ?????  (Mean) ???? ?? ?????? ? ??  5 ?????? ?? ??? 
1) ?? ???????? ???????????? ??????????????????????? 
2) ?????????? ?????????????? ????????? ?? ???????????????? 
??????? 
3) ?? ?? ?? ??????????? ? ??? ?????? ?? ??????????????????????? 
4) ?? ??????? ???????????? ?? ??????????????????????? 
5) ?????? ?????????? ????? ???? ??? ?????? ?? ???????????????? 
??????? 
??????? ?????? ? ?? ????????????? ? ? ?? ??? ?????? ???? ??? ????????????????
??????????  ??? ? ? ??? ? ???????? ??????????????? ????? ??? 5 ????  ?? ??? (?? ???????
???? ??, 2551) 
   ?? ?????                                  ???????? 
4.50 ? 5.00      ?? ??????? ?  
3.50 ? 4.49      ?? ????   
2.50 ? 3.49                                      ?? ???????? 
1.50 ? 2.49      ?? ??? ? 
1.00 ? 1.49      ?? ??? ???? ?  
 
3.2.2 ????? ?????? ?? ??? ?? (Quantitative Analysis) ??? ????? ?????? ? ?? ??????
??? ? ??????? (Chi-Square) ???? ???????????? ?? ???? ?? ????? ??? ?????? (Dependent 
Variables) ??  ?? ????????? ?? ??????????????????????? ?? ?? ????? ?? (Independent 
Variables) ??  ?? ?? ????? ??? ?? ??????? ????????????? ???????????????????????
??????? ????? ???????? ??????? ?????? ?? ?????? 3.1  
??? ????????????????? ?? ?? ???? ??? ????? ??????? ?????? ?? 5 ??? ????? ??? 
1) ?? ???????? ?????? ???????? 
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      Ho1 :  ?? ?? ?? ??? ????? ? ????? ?? ?? ? ?? ????????? ??  
      HA1:  ?? ?? ?? ??? ???? ????? ?? ?? ? ?? ????????? ??  
      Ho2 :  ?? ?? ?? ???????? ??? ? ????? ?? ?? ? ?? ????????? ??  
      HA2 :  ?? ?? ?? ???????? ?? ????? ?? ?? ? ?? ????????? ??  
      Ho3  :  ?? ?? ?? ??????????? ??? ? ????? ?? ?? ? ?? ????????? ??  
      HA3 :  ?? ?? ?? ??????????? ?? ????? ?? ?? ? ?? ????????? ??  
 2) ?? ????? ?? ?? ?????? ? ?? ???  α= 0.05 
 3) ?? ????? ??-?????? ? ???????? SPSS 
 4) ?? ?????  P-Value ?? ???????? SPSS 
5) ??? ??????????  ?? ??  P-Value ?? ???? ??  α ??? ?? H0 ??? ?????  HA 
??????????  ?? ????? ???? ? ?? ??? ?? ????????? ??  ??? ??? ? ?? ?? ?????? ? ??? α= 0.05 
?????????? ?? ? ?? ??  P-Value ?????? ??  α ???????  H0??? ??? ?? HA ?????????? ??
????? ????? ? ? ?? ??? ?? ????????? ?? ??? ??? ? ?? ?? ?????? ? ??? α= 0.05 
     
                   ?? ????? ??                                                                                               ?? ?????? 
 
    
 
 
?????? 3.1 ????????? ??????? ???????? ?? ?? ???? ??? ????? ??????? ?????? 
?? ?? ?? ??? ????????????  
   1) ???? 
   2) ???? ????? ?? 
   3) ?????????? ???? ?????? 
   4) ??? ??? ? ??????? ?     
   5) ?????? ???????? ??? ? 
   6) ???????? ?  
?? ?? ?? ???????????  
   1) ??? ??? ?? ??? ???  
   2) ???? ?? 
   3) ??????? ??? ?? 
   4) ?????? ? ???????????? ?? ???. 
   5) ?? ???????? ??? ? ??? ?
     
?? ????????? ??  
 -  ??? ???? 
 -  ??? ???? ? ??? ??? ?? ??? ? 
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????? 4 
??????? ? ?????? ????? 
 
 ??????? ?? ????? ??????????? ? ??? ? ?????? ????????? ?? ????????????????
??????????? ??????????? ?? ??? ?? ???? ?????? ??????? ????????  6 ?????? ?? ??? 
 4.1 ?? ???????? ???????????? ??????????????????????? 
 4.2 ?????????? ?????????????? ????????? ?? ???????????????????? 
 4.3 ??????? ?????? ????? ?? ?? ???? ??? ?? ?? ??? ?? ??????? ????? ?? ???????
??? ????????? ??? ???????? ?? ??????????????????????? 
 4.4 ?? ?? ?? ??????????? ? ??? ?????? ?? ??????????????????????? 
4.5 ?? ??????? ???????????? ?? ??????????????????????? 
 4.6 ?????? ?????????? ????? ???? ??? ?????? ?? ??????????????????????? 
  
4.1 ?? ???????? ???????????? ??????????????????????? 
 ???? ?????? ???? ?? ??? ?? ???????? ???????????? ??????????????????????? 
???????? ? ?? ???????? ?????????????????????  ????? ????????????? ???
???????????????????? ???????? ??? ??? 
 4.1.1 ?? ???????? ????????????????????????? 
  ?? ?? ?? ???????? ?????????????????????????  ???????? ? 
?????????? ?? ? ????? ??? ???? ????? ???? ????? ?? ??????????? ?? ???????? ??
??? ??? ? ?? ???????? ????? ??? ???? ? ??? ??????? ?? ???????? ????? ??? ???? ? ?? ?? ??
???? ????????? ????? ????? ??????? ?? ?????????????? 4.1  
  1) ?????????? ?? ? ????? 
       ????????????? ?? ? ????? ? ????? ?? ??? ????????????? ??????
??? ??????????????? ??? 87.5 ?????? ????? ????????? ?? ??? 12.5   
  2) ??? 
       ??????????????????????? ???????????? ??????  ????? ??????? ?




???????? 4.1 ?? ???????? ????????????????????????? 
?? ???????? ?? ?? ??? ?? ??? 
  (n = 120) 
1. ???????     
      - ??? ????????????? 105 87.5 
      - ????? ?????????  15 12.5 
2. ???     
       - ??? 70 58.3 
       - ???  50 41.7 
3. ???? (??)     
       - ≤ 30 6 5.0 
      - 31-40 17 14.2 
      - 41-50 35 29.2 
      - 51-60 39 32.5 
      - > 60 23 19.2 
                                  ?????  51.26 
4. ?????     
     - ?? ? 92 76.7 
     - ?? ??? 28 23.3 
5. ???? ????? ??     
     - ??? ?? ? ????? ?? 10 8.3 
     - ??????? ?? 57 47.5 
     - ?? ???? ?? 28 23.3 
     - ??? ?? ?? 14 11.7 






???????? 4.1 (?? ) 
?? ???????? ?? ?? ??? ?? ??? 
(n = 120) 
6. ???????????     
     - ??? 22 18.3 
     - ???? 94 78.3 
     - ??? ?? ? 1 0.8 
     - ??? ? 3 2.5 
7. ?? ???????? ????? ??? ? (??)     
     - 1-2 23 19.2 
     - 3-4 56 46.7 
     - 5-6 32 26.7 
     - > 6 9 7.4 
                                       ?????  4.01 
8. ?? ???????? ????? ??? ???? ? ??? ??????? (??)     
     - 1-2 85 70.8 
     - 3-4 31 25.9 
     - > 4 4 3.3 
2.4
4 
9. ?? ???????? ????? ??? ???? ? ?? ?? ?????? (??) (n = 73)   
    - 1-2 59 80.8 
    - 3-4 14 19.2 
                                     ?????  1.07 
10. ?????? ????? ????? ??????? (n = 34)   
    - ???? ??? ? ???????? 2 5.9 
35
    - ???? ?????? ?? ??? ? ? 3 8.8 
    - ?????? ??? ? ? 29 85.3 
 
 
3) ????  
       ????????? ??? ??? ????? ???? ? 51-60 ?? ?????? ?  ?? ??? 32.5 ???????
?? ?? ????? 41-50 ?? ?? ??? 29.2 ?? ??? ?????  60 ?? ?? ??? 19.2 ?? ? ????? ???? ? 31-40 ?? 
?? ??? 14.2 ??????? ?? ??? ??? ??? ??  30 ?? ?? ??? 5.0 ???????????? ??? ????  51.26 ??  
  4) ?????  
     ????????? ?? ??????? ???? ?? ????? ?? ??? ?? ??? 76.7 ????? ??
??????? ??? ?? ??? 23.3  ???? ??????? ??? ?? ? ????? ? ?? ????? ?? ?? ??????? ? ?? ?? ???
?????????? ? ?? ??????? ????? ??? ?? ??? ?  
  5) ???? ????? ?? 
       ????????? ???? ?????? ??????? ?? ?? ??? ?? ??? 47.5 ?????????  
???? ?? ???? ?? ?? ??? 23.3 ???? ??? ?? ?? ?? ??? 11.7 ???? ??? ????? ?? ??? 9.2 ???
??? ?? ? ????? ?? ?? ??? 8.3 ????? ??? ? ????????? ????? ? ???? ?????? ??????? ?? ???
????? ??? ??????????????? ?? ?? ?? ?? ??????? ? ? ?? ????? ???????????????? ?????? ??
???????? ?? ??? ? ?? ? 
  6) ??????????? 
       ?????????????????????????  ????????? ????????????? ?? ??? 
78.3 ????????????????? ?? ??? 18.3 ?????????? ? ?? ??? 2.5 ????????????? ?? ? 
?? ??? 0.8 
  7) ?? ???????? ????? ??? ? 
       ????????? ? ???????? ?????? ??? ????? ? 3-4 ?? ?????? ? ?? ??? 46.7 
????????? ???? ????? ??? ????? ? 5-6 ???? ??? 26.7 ?? ???? ????? ??? ????? ? 1-2 ??
?? ??? 19.2 ????? ???? ????? ??? ???????  6 ???? ??? 7.4 ??? ?? ???????? ????? ??? ?
?????????????????? ??? ??  4.01 ?? 
  8) ?? ???????? ????? ??? ???? ? ??? ??????? 
       ?????????????????????? ????? ? ? ???????? ????? ??? ???? ? ??? ?
?????? 1-2 ?? ?? ??? 70.8 ????????? ? ???????? ????? ??? ???? ? ??? ??????? 3-4 ?? 
?? ??? 25.9 ????? ? ???????? ????? ??? ???? ? ??? ?????????????  4 ?? ?? ??? 3.3 ???
36
?? ???????? ????? ??? ???? ? ??? ???????????? ??? ??  2.44 ?? ????  ????? ????? ??? ????
?? ??? ????????? ????? ?? ?? ??? ??????? ?????? ?????? ???  
   
 
9) ?? ???????? ????? ??? ???? ? ?? ?? ?????? 
       ?????????????????????? ????? ? ? ???????? ????? ??? ???? ? ??
?? ?????? 1-2 ?? ?? ??? 80.8 ????? ? ???????? ????? ??? ???? ? ?? ?? ?????? 3-4 ?? ?? ??? 
19.2 ??? ???????? ??? ??? ?????????? ???? ??? ? ?? ?? ?????? 1.07 ???? ??? ??? ? 
  10) ?????? ????? ???? ??????? 
         ??????????????????????? ????? ???? ?????? ?? ??? ? ? ?? ??? 60.0 
?????? ????? ???? ??? ? ???????? ?? ??? ?? ??? 40.0 ??? ??? ? ?? ????? ?? ????????? ??? ?
?? 0.28 ??? ?? ????? ???? ??????? ??? ??? ?? ?? ???? ? ???? ????? ???? ?????? ? ?? ??
?? ?????????????? 
  
4.1.2 ?? ????????????? ???????????????????????   
???? ?? ??? ?? ??? ?? ????????????? ??????????????????????? ??? ?? 
???? ???  ???? ??? ?????????? ???? ?????? ??? ??? ? ??????? ??? ?? ???????? ???? 
???????? ???  ?????? ??????? ?? ?  ?????? ????? ??? ? ?????? ??????? ?????? ???????? ?
????????? ??? ? ?? ?????????????? 4.2  
1) ???? ???        
       ????????? ????????????? ???? ???  ?? ??? 89.2 ????????? ?????? 
?? ??? 9.1 ????? ???? ?? ?? ?? ???  ?? ??? 1.7 ???? ?????? ??????????? ? ? ?????? ??? ??
?? ? ????????????? ?????? ??????? ?? ????? ?????????? ??????????? ? ????? ?????
???? ?? ?????????? 
  2) ???? ???    
       ?????????? ????????? ??????? ?????????? ?? ?? ?? ??? 39.5 
????????????????? ?? ??? ?? ??? 26.4 ?????????? ?? ?? ???? ?? ?? ??? 21.1 ???
?????????? ?? ??? ???? ??? ?? ???? ??? ? ? ??? ??  ????? ???????? ?????? ??  ?? ??? 2.6 
??? ??? ? ????????? ????? ? ????? ???? ??? ??? ?????? ??? ??????? ??? ?? ?? ??? ????? ???
????????? ?????? ?? ? 
  3) ?????????? ???? ??????  
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       ????????? ????????? ? ?????????????? ? 11-20 ?? ?? ??? 30.0 
????????? ????????? ? ?????????????? ? 21-30 ?? ?? ??? 29.2 ?? ????????? ? ???
????????? ???? ??? ??? ??  10 ?? ?? ??? 20.0 ?? ????????? ? ????????????????  40 ?? 
?? ??? 10.8 ????? ????????? ? ?????????????? ? 31-40 ?? ?? ??? 10.0 ?????
?????????? ???? ???????????????  23.93 ?? ????? ??? ? ????????? ????????? ? ????
???? ???? ??? ???? ???????? ?? ???  1 ??? ??  25-30 ??  ??? ?????????? ?? ? ????? ????????
?? ?????????????? ????????????? ? ???? ?? ???????? ???   
 
???????? 4.2 ?? ????????????? ??????????????????????? 
?? ?????????????  ?? ??? 
(n = 120) 
?? ??? 
1. ???? ???    
    - ?? ?????????? 107 89.2 
    - ?? ?????? 11 9.1 
    - ?? ?? ?? ???  2 1.7 
2. ???? ??? (n = 38)    
    - ?? ?? 15 39.5 
    - ?? ??? 10 26.4 
    - ?? ?? ???? ?? 8 21.1 
    - ?? ??? 1 2.6 
    - ???? ??? ?? 1 2.6 
    - ???? ??? ? ? 1 2.6 
    - ??? ??  1 2.6 
    - ?? ???????? ??? 1 2.6 
3. ?????????? ???? ?????? (??)     
    - ≤ 10 24 20.0 
    - 11-20 36 30.0 
    - 21-30 35 29.2 
    - 31-40 12 10.0 
    - > 40 13 10.8 





???????? 4.2 (?? ) 
?? ?????????????  ?? ??? (n = 120) ?? ??? 
4. ??? ??? ? ??????? ??? (???)   
    - ≤ 10 30 25.0 
    - 11-20 36 30.0 
    - 21-30 18 15.0 
    - 31-40 16 13.3 
    - > 40 20 16.7 
?????  24.72 
5. ?? ???????? ????   
    - ??? ??? ??????? 103 85.8 
    - ??? ??? ??  10 8.4 
    - ??? ??? ??????? ?????? ??? ??  7 5.8 
6. ???????? ???*   
    - ???? 115 95.8 
    - ??.3 10 8.3 
    - ??.1 3 2.5 
7. ?????? ??????? ?? ?  (???)  
     - ?? ?????? 22.07 
     - ?? ???????? ????? ?? 1.8 
?????  23.87 
8. ?????? ???????? ??? ? (???/??? ?)   
    - ≤ 5,000 3 2.5 
    - 5,001-15,000 50 41.7 
    - 15,001-25,000 42 35.0 
    - 25,001-35,000 21 17.5 
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    - > 35,000 4 3.3 
?????  19,202.50 
 
???????? 4.2 (?? ) 
?? ?????????????  ?? ??? (n = 120) ?? ??? 
9. ?????? ??????? ?????? (???/??? ?)    
    - ≤ 5,000 9 7.5 
    - 5,001-10,000 44 36.7 
    - 10,001-15,000 48 40.0 
    - 15,001-20,000 15 12.5 
    - > 20,000 4 3.3 
                                ?????  18,292.50
10. ????? ?????????? ??? ? (???/??? ?)   
    - ≤ 5,000 11 9.2 
    - 5,001-10,000 42 35.0 
    - 10,001-15,000 22 18.3 
    - 15,001-20,000 21 17.5 
    - > 20,000 24 20.0 
                                         ?????  14,816.67 
???????? : * ??? ?????????????? ?????  1 ??  
 
4) ??? ??? ? ??????? ??? 
       ????????? ?? ??? ? ?????????? ? ?? ??? 11-20 ??? ?? ??? 30.0 ?????????
??? ??? ? ?????? ???? ??? ??? ??  10 ??? ?? ??? 25.0 ?? ?? ??? ? ??????????  40 ??? ?? ??? 16.7 
?? ?? ??? ? ???? 21-30 ??? ?? ???15.0 ????? ?? ??? ? ???? 31-40 ??? ?? ??? 13.3 ????????????
??? ??? ? ?????????  24.72 ??? 
  5) ?? ???????? ???? 
       ????????? ? ???????? ??????? ? ?? ?????? ??? ??? ??????? ?? ??? 
85.8 ??? ??? ??? ?? ?? ??? 8.4 ?????? ??? ??????? ?????? ??? ?? ?? ??? 5.8 ????? ??? ? ?? ?????
40
????????? ? ???????? ??????? ? ??? ???????? ?? ??? ???????? ??????? ??? ?? ????
????? ????????????? ????????? ?? ??? ? ?????? 
 
 
  6) ???????? ??? 
       ????????? ??????? ??? ?????? ??????? ? ??? ???? ?? ??? 95.8 ??
???????? ??? ??  ??.3 ?? ??? 8.3 ????? ??????? ??? ??  ??.1 ?? ??? 2.5 
7) ?????? ??????? ?? ?  
    ?????? ??? ? ???? 24.1 ??? ?? ?????? ??? ??? ? ?????? 22.2 ??? ??? ??? ? ??? 
????? ????? ?? 1.8 ??? ????? ??? ? ????????? ???? ?????? ??????? ? ????????????? ?? ??
???????? ?? ?? ???? ??? 
8) ?????? ???????? ??? ? 
      ????????? ????? ???????? ??? ??????? ? ???? ??? ? 5,001-15,000 ???
?? ??? ??? ??? 41.7 ????????? ????? ???????? ??? ????? ? 15,001-25,000 ????? ??? ? 
?? ??? 35.0 ?? ????? ???????? ??? ????? ? 25,001-35,000 ????? ??? ? ?? ??? 17.5 ?? ?????
????????? ??? ???????  35,000 ????? ??? ? ?? ???  3.3 ????? ????? ???????? ??? ??? ?
??? ??? ??? ??  5,000 ????? ??? ? ?? ??? 2.5 ?????? ??? ??? ????? ????  19,202.50 ?????
??? ? 
9) ?????? ??????? ?????? 
           ????????? ????? ??????? ???????????? ? ???? ??? ? 10,001-15,000 
????? ??? ? ?? ??? 40.0 ????????? ????? ??? ? 5,001-10,000 ????? ??? ? ?? ??? 36.7 ??
?????? ??? ? 15,001-20,000 ????? ??? ? ?? ??? 12.5 ?? ????? ? ???? ??? ??? ??  5,000 ???
?? ??? ? ?? ??? 7.5 ????? ????? ?????  20,000 ????? ??? ? ?? ??? 3.3 ???????????? ?????
???????? ???????????  18,292.50 ????? ??? ? ????? ??? ? ?????? ????? ??? ?????????? ??
????? ???????? ???????? ??? ??? ????  ???? ?????????? ? ????? ?????????????????
?? ????????? ???  ?????? ?????? ????? ? ?? ??? ?  
10) ????? ?????????? ??? ? 
        ????????? ???? ?????????? ??? ????? ??? ? 5,001-10,000 ????? ??? ? 
?????? ?  ??? ?? ??? 35.0 ????????? ???? ??????????  20,000 ????? ??? ? ??? ?? ??? 20.0 
?? ???? ???????? ? 10,001-15,000 ????? ??? ? ?? ??? 18.3 ?? ???? ???????? ? 15,001-
41
20,000 ????? ??? ? ?? ??? 17.5 ????? ???? ?????? ???? ??? ??? ??  5,000 ????? ??? ? ?? ?




4.1.3 ???????? ? ??????????????????????? 
  ???? ???? ?? ????? ?????? ?? ???????? ? ?????????? ???????? ? ????
???? ? ?????? ??? ? ?? ??????? ? ?????? ??? ? ???? ??? ?  ????????? ??????? ?? ??? ?? ????
?????????? 4.3 
1) ???????? ?  
       ?????????? ? ??? ?  ?? ??? ?? ??? 50.8 ??? ? ??? ? ?? ??? 49.2 ??????
????????????????? ??? ????  ????????? ????? ?? ???? ??? ?????? ?????? ??? ????? ????
???? ?? ????????????? ???  
  2) ?? ??????? ? ?????? ??? ? 
       ?????????? ? ??? ? ?? ????? ? ??? ? ???? ? 50,001-100,000 ??? ?? ??? 
42.6 ????????? ??? ? ?? ???? ??? ??? ??  50,000 ??? ?? ??? 41.0 ?? ??? ? ???? ? 150,000-
200,000 ??? ?? ??? 9.8 ?? ??? ? ???? ? 100,001-150,000 ??? ?? ??? 4.9 ????? ??? ?
??????  200,000 ??? ?? ??? 1.7 ?????? ??? ??? ? ??????? ? ?????  78,016.39 ??? 
3) ???? ??? ?   
       ?????????? ? ??? ? ??? ? ??? ????????? ??? ? ??????? ?  ?? ??? 47.5 
?????????? ???????????? ?? ? ??? 23.0 ??? ???????????? ????????????????? ??????? 
(?.?.?.) ?? ??? 21.3 ??? ??????? ???? ? ??? ???16.4 ?????? ?????? ??? ?? ??????? ?? ??? 
11.5 ????????????? ?? ? ????????? ??? ? ???? ??? ???  ????? ??????  ????? ????????? ???  
??? ?????????? ??? ?? ??????? ??? ?????? ????????  
  4) ?????? ??????? ?? ??? 
       ???????? ??????? ????? ??? ????????????  ???? ?????????? ?? ??? ???
????? ???????????? ??? 70.5 ?????????? ? ?????? ??? ??? ??? 41.0 ??? ?????? ?????
?? ? ?? ??? 39.3 ??? ??????? ???????? ?? ??? 6.6 ?????? ?????? ??? ??? ??? ?????? ??? ?
??? ??  ?? ??? 3.2 ???????? ??????? ????????? ????? ? ??? ??? ?? ? ????? ?????? ???
?????????? ???  ???? ???????? ?? ? ?? ?? ???????? ??????? ??? ? ?????  ???  ?? ???  







???????? 4.3 ???????? ? ??????????????????????? 
?????? ?? ??? (n = 120) ?? ??? 
1. ???????? ? ?????? ??? ?     
    - ?? ??? ?  61 50.8 
    - ??? ? ??? ?  59 49.2 
2. ?? ??????? ? ?????? ??? ? (???) (n = 61)  
     - ≤ 50,000 25 41.0 
     - 50,001-100,000 26 42.6 
     - 100,001-150,000 3 4.9 
     - 150,000- 200,000 6 9.8 
     - > 200,000 1 1.7 
                                ?????  78,016.39 
3. ???? ??? ?  * (n = 61)   
     - ?????????? ??    14 23.0 
     - ?????????? ????????????????? ??????? 13 21.3 
     - ?????? ??? ? ? 29 47.5 
     - ????? ???? ? ? 10 16.4 
     - ???? ??? ??? ?????? 7 11.5 
4. ?????? ??????? ?? ??? * (n = 61)  
     - ????? ?????????? 43 70.5 
     - ????? ??????? ? 24 39.3 
     - ??? ? ?????? ??? ? 25 41.0 
     - ??? ???????? 4 6.6 
     - ??? ??? ???  2 3.2 
     - ??? ??? ?  2 3.2 
43





4.2 ?????????? ?????????????? ????????? ?? ??????????????????????? 
 4.2.1 ??? ??? ????????? ?????????? ??? ?????????????????????? 
  ??? ??? ???????????? ??? ??????????????? ? ???????? ???? ??????? ? 
?? ?????? ??? ???????????? ? ??????? ??? ??? ??? ????? ?? ??? ???  ??? ??? ???? ??? ???? ???  
??????? ??? ?? ????? ????????  ?? ?????????????? 4.4  
  1) ??? ??? ???????????? ??? 
       ????????? ?? ??? ??????????? ?????? ??? 11-20 ??? ?????? ?  ?? ??? 
30.8 ????????? ?? ??? ? ?????? ???? ??? ??? ??  10 ??? ?? ??? 30.0 ?? ?? ??? ? ??????????  30 
??? ?? ??? 26.7 ????? ?? ??? ? ?????? ??? 21-30 ??? ?? ??? 12.5 ???????????? ?? ??? ??
????????? ?????????  22.07 ??? ????? ??? ? ?????????????????? ????? ?? ??????????
???  ???? ??????? ??? ???????? ???????? ?????? ??? ??? ?? ??  50 ??? (?? ?? ????????
????????? ???? ??????, 2552) 
  2) ??? ??? ????????? ??? ???  
       ????????? ?? ??? ????????? ??? ??? ?? ???? ??? ??? ??  10 ??? ?????? ?  
?? ??? 36.7 ????????? ?? ??? ????????? ??? ???  11-20 ??? ?? ??? 27.5 ?? ?? ??? ?????????
??? ??? ??????  30 ??? ?? ??? 20.8 ????? ?? ??? ????????? ??? ???  21-30 ??? ?? ??? 15.0 ???
????????? ?? ??? ????????? ??? ??? ?????  20.05 ??? 
3) ??? ??? ???????? ??? ???? ???           
       ????????? ?? ??? ???????? ??? ???? ?? ???? ??? ??? ??  5 ??? ?????? ?  
?? ??? 88.3 ????????? ?? ??? ???????? ??? ????  6-10 ??? ?? ??? 6.7 ????? ?? ??? ??????
?? ??? ???? ??????  10 ??? ?? ??? 5.0 ???????????? ?? ??? ???????? ??? ???? ????? ??
??? ??? ? 1.93 ??? 
4) ??????? ??? ????????? 
       ??????? ??? ?????????????????????? ??? ?? ?????? ?  ?? ??? 40.0 
?????????? ??? ? ??  ?? ??? 27.5 ??? ??? ?? ?? ??? 23.3 ?????? ??? ?????  ?? ??? 9.2 ???
?? ?????????? ??? ????????????? ??? ?????? ?? ???????? ?? ????? ??? ?? ???? ??????
44
??  ?? ?????? ??? ?????????  ?????? ?? ???? ??? ??? ???? ??? ????? ??? ??????? ? 
(????? ?? ? ???, 2550)  
  5) ?? ????????   
       ?? ???????? ??? ?? ?????????? ?? ????? ?? ?? ?? ??????? ? ?? ??? 
34.2 ?????????? ?? ?? ??????? ?? ??? 32.5 ??? ?? ?? ? ?? ??? 30.0 ?????? ?? ???? ?? ?
?? 3.3 ??? ?? ???????? ??? ???? ??? ???? ??? ????? ??????????????????????? ?? ????
??? ? ??? ?????? ????? ????? ?? ???? ???? ??? ??? ???????? ?? ??? ??? ? (????? ?? ? ???, 
2550) ???? ??? ?? ??? ??????? ?? ????? ?? ?????????????  
 
???????? 4.4 ??? ??? ????????? ?????????? ??? ?????????????????????? 
?????? ?? ??? (n = 120) ?? ??? 
1. ??? ??? ???????????? ??? (???)     
     - ≤ 10 36 30.0 
     - 11-20 37 30.8 
     - 21-30 15 12.5 
     - > 30 32 26.7 
?????  22.07 
2. ??? ??? ????????? ???  (???)    
     - ≤ 10 44 36.7 
     - 11-20 33 27.5 
     - 21-30 18 15.0 
     - > 30 25 20.8 
                                ?????  20.05 
3. ??? ??? ???????? ??? ???? ???  (???)   
     - ≤ 5 106 88.3 
     - 6-10 8 6.7 
     - > 10 6 5.0 
                                ?????  1.93 
4. ??????? ??? ??    
     - ??? ?? 28 23.3 
45
     - ??? ?????  11 9.2 
     - ??? ??  48 40.0 
     - ??? ? ??  33 27.5 
 
???????? 4.4 (?? ) 
?????? ?? ??? (n = 120) ?? ??? 
5. ?? ????????      
     - ?? ?? ? 36 30.0 
     - ?? ???? 4 3.3 
     - ?? ?? ??????? 39 32.5 
     - ?? ?? ??????? ? 41 34.2 
 
4.2.2 ?????????? ?????????????????????????????? 
  ?????????? ????????????????????????????????? ? ???????? ???? 
???????? ? ?????? ? ???????????? ??????? ????????? ???? ?????? (???.) ?? ??? ?????
???  ???? ? ??? ?? ???????? ??? ? ??? ? ????? ??? ????????????????? ??? ?? ??????
???????? 4.5 
  1) ?????? ? ???????????? ??????? ????????? ???? ?????? ( ???.) 
       ?????????????????????? ????? ?? ? ???????????? ?? (???.) ?? ??? 
89.2 ??? ??? ??? ?? ? ????????????  ?? ??? 10.8 ?????????? ?? ?? ? ???????????? ?? ???. 
????? ? ??????? ??????? ?? ???????? ???????? ???? ??? ???.?? ? ????? ??? ?????????
??????? ?????? ?????????? ?? ??? ? ?? ? 
  2) ?? ??? ????????? ??  
       ?? ??? ????????? ?????????? ?? ??? ???? ??????  ??  ?? ??? IM 600 ??
??? ??? ? ??????????? ?? ??? ??? ????? ? ??? IM 600 ???? ??????? ?? ??? ?? ? ?? ????????
????????? ???? ??????????? ??? ???? ??? ?????????  
  3) ???? ???? ??????? 
       ?????????? ? ? ??????????? ?????  15 ?? ?????? ?  ?? ??? 36.7 ???????
?? ??? ??? ? 11-15 ?? ?? ??? 35.0 ?? ??? ??? ? 5-10 ?? ?? ??? 23.3 ????? ??? ? ???? ???
??? ??  5 ?? ?? ??? 5.0 ???? ? ??????????????? ?????????? 14.41 ??  
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  4) ?? ???????? ??? ? ??? ? 
       ????????? ????? ? ??? ?????? ???? ?????? ?????  ?? ???  77.5 
????????? ??? ?????? ???? ????????? ??  ?? ??? 15.0 ????? ??? ?????? ???? ??????
?? ?? ? ?? ??? 7.5 ????????????? ??? ??? ????? ??? ?????? ???? ?????? ????????  ???
?? ???????? ??? ?? ??? ??? ??????????? ???  ????? ? ?? ??? ??? ??????? ??????  
  5) ????? ??? 
       ????????? ???? ??????? ? 201-250 ?? ???? ?? ??? ? ?? ?????? ?  ?? ??? 
60.8 ????????? ???? ??????? ? 151-200 ?? ???? ?? ??? ? ?? ?? ??? 20.0 ????? ??????  
250 ?? ???? ?? ??? ? ?? ?? ??? 15.0 ????? ???? ????? ???? ??? ??? ??  150 ?? ???? ?? ??? ?
?? ?? ??? 4.2  ????????? ???? ????????  235.35 ????? ??? ? ????? ????? ????????????? ???
????? ????? ????? ???  ??? ??? ??  258 ?? ???? ?? ??? ? ?? (?? ?? ?????????? ??? ?? ????, 
2552) ??? ??? ????? ?????????????? ?????????? ?????? ????????? ????????????? ??????
??? ?? ??????????? ? ?? ? 
  6) ?????????????? ??? 
       ?????????? ???????? ??? ????????? ?????? ?? ????? ?? ??? 84.2 
?????????? ???????? ??? ???????????? ? ?? ??? 10.8 ?????? ??????? ???? ???? ? ?? ??? 
5.0 ??? ??? ??? ??????? ???????????? ? ??? ??? ???????? ?? ??? ??? ?? (?????  20.05 ???) ??
????? ??? ? ????????????  2.44 ?? ??? ??? ??????????? ??? ?????????? 
 
???????? 4.5 ?????????? ?????????????????????????????? 
 ?????????? ??????? ?? ??? ?? ??? 
(n = 120) 
1. ?????? ? ???????????? ?? ???.     
     - ??? ?  107 89.2 
     - ??? ?? ?  13 10.8 
2. ?? ??? ????????? ??       
     - IM 600 120 100.0 
3. ???? ? ??????? (??)     
     - ≤ 5 6 5.0 
     - 6-10 28 23.3 
47
???????? 4.5 (?? ) 
 
4.2.3 ?????? ?? ??????????????????????? 
  ???? ???? ??? ? ???? ?????????? ?? ??? ??????????????????? 
???????? ? ???? ????????? ???? ??  ??? ???????? ??  ?? ???? ??? ?? ????? ?????? ? ?? ????
??? ??  ???? ??? ???????  ??????? ???? ?? ???? ?? ?? ??? ? ?? ?????????????? 4.6 
  1) ??? ??? ?? ?????? ?????????? 
       ????????? ????? ?? ???? ?? ???? ? ??? ??? ?? ??? ? ?? ??? 52.5 ???????
??? ?? ???? ?? ???? ? ?? ??? 42.5 ??? ?? ?? ??? ? ?? ???? ? ?? ??? 5.0 ????? ??? ? ????????? ?
     - 11-15 42 35.0 
     - > 15 44 36.7 
?????  14.41 
?????????? ??????? ?? ??? (n = 120) ?? ??? 
4. ?? ???????? ??? ? ??? ?      
     - ??? ????? 93 77.5 
     - ?????? ??  18 15.0 
     - ????? ?? ? 9 7.5 
5. ????? ??? (?? ???? /???/??)     
     - ≤ 150 5 4.2 
     - 151-200 24 20.0 
     - 201-250 73 60.8 
     - > 250 18 15.0 
?????  235.35 
6. ?????????????? ???     
     - ??????????? ??? ???? ??? 101 84.2 
     - ???????? ???? ??? 6 5.0 
     - ????????? ??? ? ????? ? 13 10.8 
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???? ?? ?? ???? ? ??? ??? ?? ??? ? ???? ?????????? ?? ??? ?????? ?? ??? ?? ??? ???? ?? ??  ?? ???
??? ?? ??? ? ? ?? ???? ??? ??????? ?????? ??? ? ?? ?? ? 
 
 
???????? 4.6 ?????? ?? ??????????????????????? 
?????? ?? ??? (n = 120) ?? ??? 
1. ??? ??? ?? ?????? ??????????     
      - ??? ???? ?? ???? ? 51 42.5 
      - ??? ?? ??? ? ?? ???? ? 6 5.0 
      - ??? ???? ? ??? ??? ?? ??? ? 63 52.5 
2. ???? ???? ?? ???? ?? ???? * (n = 114)   
      - ?? ????? ? ? 107 93.9 
      - ??????????? 27 23.7 
      - ????? ????? 77 67.5 
      - ?? ???? ??  6 5.3 
3. ???? ???? ?? ???? ?? ?? ?? ?? * (n = 69)   
      - ???? ?????  34 49.3 
      - ?? ??????? ??? ??????  57 82.6 
      - ??????? ??? ??? ???? 20 29.0 
      - ??? ? ?? ????? ????? ????? ??? ???? 11 15.9 
4. ??? ???????? ?? ???? ????? ?? ??? ???   (?? ???? /???/??)    
      - ≤ 30 6 5.3 
      - 31-40 11 9.6 
      - 41-50 69 60.5 
      - > 50 28 24.6 
?????  49.03 
5. ?? ???? ???? ?? ?? (n = 114)   
      - 15 - 15 - 15 74 64.9 
      - 15 - 7 - 18 39 34.2 






???????? 4.6 (?? ) 
?????? ?? ??? (n = 120) ?? ??? 
6. ??? ???????? ?? ?? ??? ? (?? ???? /???/??) (n = 69)   
      - ≤ 40 15 21.7 
       - 41-50 29 42.0 
       - 51-60 6 8.7 
       - > 60 19 27.5 
?????  58.36 
7. ????? ?????? ? ?? ??????? ??      
       - ?? ???? ?????? 14 11.7 
       - ??? ? ???? ?????? 106 88.3 
8. ???? ??? ??????? ????  (n = 114)   
       - ?? ??? ???????  78 68.4 
       - ?? ??? ???????? 8 7.0 
       - ?? ????? ??? ? 28 24.6 
9. ???? ??? ???? ????? ??? ? (n = 69)   
       - ?? ??? ???????  50 72.5 
       - ?? ??? ???????? 4 5.8 
       - ?? ????? ??? ? 15 21.7 
10. ???? ???? ?? ????? ??? ??????? ???? * (n = 114)   
      - ???? ? ? 100 87.7 
      - ?? ??????? ?? ??? 41 36.0 
      - ??? ??? ?????  44 38.6 
      - ?? ?? ????? ? 27 23.7 







???????? 4.6 (?? ) 
?????? ?? ??? (n = 120) ?? ??? 
11. ???? ???? ?? ????? ??? ??????? ?? ??? ? * (n = 69)   
      - ???? ? ? 22 31.9 
      - ?? ??????? ?? ??? 61 88.4 
      - ??? ??? ?????  38 55.1 
      - ?? ?? ????? ? 18 26.1 
      - ?????? ????  12 17.4 
???????? : * ??? ?????????????? ?????  1 ??  
 
  2) ???? ???? ?? ???? ?? ???? 
      ?????????? ?? ???? ?? ???? ? ????? ?? ??? ??? ?? ????? ? ? ?? ??? 93.9 
??????????? ?????? ????? ?? ??? 67.5 ???? ???????????? ?? ??? 23.7 ?????? ??? ?
?? ???? ??  ?? ??? 5.3 
 3) ???? ???? ?? ???? ?? ?? ??? ? 
     ?????????? ?? ???? ?? ?? ??? ? ? ????? ?? ??? ???  ?? ??????? ??? ????
??  ?? ??? 82.6 ??????????? ??? ???????? ?????  ?? ??? 49.3 ???? ???????? ??? ??? ???? ?? ?
?? 29.0 ??????? ???? ? ?? ????? ????? ????? ??? ???? ?? ??? 15.9 ????? ??? ? ???? ????
?????????? ?? ?? ????? ? ?? ??????? ??? ??????  ??????? ?? ?? ????????? ?????? ???
??????? ?????? ??? ?? ???? ? ????? ?? ??? ? 
4) ??? ???????? ?? ???? ??????????? ?? ??? ???  
     ????????? ????? ?? ?? ???? ?? ?? 41-50 ?? ???? ?? ??? ? ?? ?? ??? 60.5 
?????????? ?? ????????  50 ?? ???? ?? ??? ? ?? ?? ??? 24.6 ??? ?? ?? 31-40 ?? ???? ?? ???
?? ?? ?? ??? 9.6 ?????? ?? ???? ????  30 ?? ???? ?? ??? ? ?? ?? ??? 5.3 ?????????? ?? ????
??? ???????  49.03 ?? ???? ?? ??? ? ?? 
5) ?? ???? ???? ?? ?? 
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    ?? ???? ???? ?? ????????? ????? ?  ??  ?? ? 15-15-15 ?? ??? 64.9 ???????
??? ?? ?? ? 15-7-18 ?? ??? 34.2 ?????? ?? ?? ? 14-9-21 ?? ??? 0.9 ????? ??? ? ??????? ?????
?? ???? ?? ?? ? 15-15-15 ??? ??? ??? ????????????? ????? ?? ? ???? ?????? ?? ?????? ????
????  ?? ??? ??????????? ?? ??????? ?? ????? ???? ? ???? ??? ???????? ?????? ??????
??????? ??? ??? ????? ??? ?? ????? ???????? ?? ? ?????? ???? ??? ?? ?? ?? ? 30-5-18 
(????? ?? ? ???, 2550) ???? ??????? ?? ???? ?? ? ??????? ?????  
 6) ??? ???????? ?? ?? ??? ? 
       ????????? ????? ?? ?? ?? ??? ? ?? ?? 41-50 ?? ???? ?? ??? ? ?? 
?????????? ?? ?? ??????  60 ?? ???? ?? ??? ? ?? ?? ??? 27.5 ??? ?? ???? ???? ??? ??? ??  
40 ?? ???? ?? ??? ? ?? ?? ??? 21.7 ?????? ?? ?? 51-60 ?? ???? ?? ??? ? ?? ?? ??? 8.7 
?????????? ?? ?? ??? ? ?? ???????  58.36 ?? ???? ?? ??? ? ?? ?? ?????? ??? ? ????????? ?
???? ?? ?? ?? ??? ? ???? ???? ??? ??? ? ??? ??? ????? ??? ?? ????? ???????? ?? ? ??????
????? ??? ?? ?? ?? ??? ? ???? ?? 152 ?? ???? ?? ??? ? ?? (????? ?? ? ???, 2550)???? ????
????????????????????? ??? ???? ????????? ?? ??? ? ?? ? ??? ????? ????? 
 7) ????? ?????? ? ?? ??????? ??  
      ??????????? ?? ??? ??? ????? ?? ? ???? ?????? ?  ?? ??? 88.3 ??? ??? ??
????? ?????? ?  ?? ??? 11.7 ???????????????? ??? ?????????? ? ???? ?????? ? ???  
??? ??? ??? ???? ?? ???????? ????????? ???? ????????? ? ?? ??? ??? ???????????
??????????? ?????? ?? 
 8) ???? ??? ??????? ???? 
      ?????????? ??? ???? ???? ??? ??????? ?????? ?  ?? ??? 68.4 ??????????
??? ???? ???? ????? ??? ? ?? ??? 24.6 ?????? ??? ????? ??? ???????? ?? ??? 7.0 
 9) ???? ??? ??????? ?? ??? ? 
      ?????????? ??? ?? ??? ? ???? ??? ??????? ?????? ?  ?? ??? 72.5 ???????
??? ????? ????? ??? ? ?? ??? 21.7 ?????? ????? ??? ???????? ?? ??? 5.8 
 10) ???? ???? ?? ????? ??? ??????? ????   
        ???? ???? ?? ????? ??? ??? ???? ??????????? ????? ??  ???? ??????
???? ? ? ?? ??? 87.7 ?????????? ??? ?????  ?? ??? 38.6 ?? ??????? ?? ??? ?? ??? 36.0 ?????
??? ????? ? ?? ??? 23.7 ????????? ????  ?? ??? 4.4 
 11) ???? ???? ?? ????? ??? ??????? ?? ??? ? 
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        ???? ???? ?? ????? ??? ??? ?? ??? ? ??????????? ????? ??  ???? ?
?? ??????? ?? ??? ?? ??? 88.4 ?????????? ??? ?????  ?? ??? 55.1 ???? ?????????? ? ? 31.9 
????? ?? ????? ? 26.1 ????????? ????  ?? ??? 17.4 
 
 
 4.2.4 ??????? ????? ????????? ?? ???? ?????? ?? ??? ? 
 ???? ???? ?? ????? ??????????? ????? ????????? ?? ???? ?????? ?? ??? ? ???
???????? ? ?? ??????? ??? ?? ?? ???? ?????? ?? ??? ?  ?? ????????? ?? ??? ? ?? ?? ????? ???
?????? ?? ???? ?? ?????????????? 4.7 
 1) ?? ??????? ??? ?? ?? ???? 
      ????????? ????? ?? ?? ???? ? ??? ??????? 1 ???? ?? ?? ?? ??? 69.3 
?????????? ??  2  ???? ?? ?? ?? ??? 29.8 ?????? ??  3 ???? ?? ?? ?? ??? 0.9 ????? ??? ? ???????
??????????? ????? ?? ?? ???? ?? ? 1 ???? ?? ?? ??? ??? ????? ??? ????? ?? ? ?????? ???? ???
??? ?? ???? 2 ???? ?? ?? (????? ?? ? ???, 2550) ????????????? ??? ??? ?????? ?? ???? 2 ???? ?? ??
??? ??? ?????? ???? ????????????????? ??  
 2) ?? ??????? ??? ?? ?? ?? ??? ? 
      ????????? ????? ?? ?? ?? ??? ? ? ??? ??????? 1 ???? ?? ??  ?? ???  81.2
??? ??? ??? ??  2  ???? ?? ??  ?? ??? 18.8  
 3) ?? ????????? ?? ??? ? ?? ??   
      ?????????? ?? ?? ??? ? ??? ?????? ?? ??? ? ? ??? ?? ?????? ?  ?? ??? 95.6 
?????????? ??? ?????? ?? ??? ? ?? ? ??? ?? ??? 10.1 ?????? ??? ?????? ?? ??? ? ??  ?? ??? 
1.5 ????? ??? ? ????????? ????? ?? ?? ?? ??? ? ? ??? ??  ??? ?????????? ?? ??? ???  ?????? ??
?? ??? ? ? ??? ?? ??? ??????? ????? ????? ??????????? 
 4) ?? ????????? ?? ???? 
      ?? ????????? ?? ???? ??????????? ????? ?? ?? ???? ????? ? ?? ??? 
69.3 ??? ??? ??? ?? ???? ???? ???  ?? ??? 30.7 ??? ????????? ??? ????????????? ????? ?
?????? ?? ???? ????? ??? ??? ? ??????? ?????? ?? ????? ??? ? ?????????????????? ?
???? ?? ?? ???? ????? ? ??? ??? ???????? ??????? ??? ????????? ???? ??????????? ??? ??
??????????????? ????? ???? ??? ??  ??? ?? ????????  ??????? ?? ???? ? ???? ???? ??? ??








???????? 4.7 ??????? ????? ????????? ?? ???? ?????? ?? ??? ? 
?????? ?? ??? (n = 120) ?? ??? 
1. ?? ??????? ??? ?? ?? ???? (???? /??) (n = 114)   
     - 1 79 69.3 
     - 2 34 29.8 
     - 3 1 0.9 
2. ?? ??????? ??? ?? ?? ?? ??? ? (???? /??) (n = 69)   
     - 1 56 81.2 
     - 2 13 18.8 
3. ?? ????????? ?? ??? ? ?? ?? * (n = 69)   
     - ??? ?? ??? ? ? ??? ??  66 95.6 
     - ??? ?? ??? ? ? ??? 7 10.1 
     - ??? ?? ??? ? ??  1 1.5 
4. ?? ????????? ?? ???? (n = 114)   
     - ??? ? 79 69.3 
     - ?? ???  35 30.7 
???????? : * ??? ?????????????? ?????  1 ??  
 
4.3 ??????? ?????? ????? ?? ?? ???? ??? ?? ????? ??? ?? ???????  ?????????????
????????? ?? ?????? ?? ??????????????????????? 
 ??? ????? ?????? ? ?? ?????? ? ??? ? ??????? (Chi-square) ???? ????????????
?? ???? ?? ????? ??? ?????? (Dependent Variable) ?? ????????? ?? ????????????????
????????? ?? ????? ?? (Independent Variables) ??  ?? ?? ????? ??? ?? ???  ???? ????
????? ??  ?? ??? ?? ????? ????????  ???  ?????????? ???? ?????? ????? ??????? ?  
?????? ????? ??? ? ???????? ?  ????? ?? ??????????  ???  ??? ??? ?? ??? ???  ???? ?????? 
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??????? ??? ?? ?? ???????? ??? ? ??? ? ????????? ? ???????????? ???? ?? ????????
????????? ???? ?????? ????? ??????? ??? ??? 
 4.3.1 ?? ?? ????? ??? ?? ??????????  
           ?? ?? ??? ? ????? ?? ?? ? ?? ????????? ?? ??????????????????????? ??  
??? ??? ? ??????? ?  ????????? ???????? ??? ? ?? ??? ?? ??? ?? ? ????? ?? ?? ? ?? ??????
??? ?? ??????????????????????? ??  ???? ???? ????? ?? ?????????? ???? ?????? ???
???????? ?  ???????? ??? ???????? 4.8 
  1) ??? ??? ? ??????? ?  ??? ??? ? ??????? ? ?? ????? ?? ?? ? ?? ????????? ??
?????????????????????????? ??? ?? ?? ?? ?????? ? α = 0.01 ?????????? ? ?? ??? ? ????
??? ? ?? ????  10 ??? ?? ? ?? ??????? ?? ???? ? ??? ??? ?? ??? ? ????? ?????????? ? ?? ??? ? ????
??? ? ??????  10 ??? ??? ?? ???? ??????? ??? ? ?????? ??? ????? ??? ?? ??????? ??????? ???
??? ?? ???????? ?????????? ? ?? ??? ? ?????????? ?? ???? ??? ?? ??????? ???????? ?? ??
???????????? ?? ??? ??? ?? ??? ? ???? ??? ????? ???? ?? ??? ? ????? ??????  ?? ?? ??? ????????
?????? ?? ???? ? ??? ??? ?? ??? ? ??? ??? ??????????? ??? ? ????????? ???  ??? ??? ??????? ??
??????  
  2) ?????? ???????? ??? ? ?????? ???????? ??? ??? ????? ?? ?? ? ??? ??
?????? ?? ?????????????????????????? ??? ?? ?? ?? ?????? ? ?? α = 0.01  ?????????? ?
?????? ???????? ??? ???????  15,000 ????? ??? ? ?? ? ?? ??????? ?? ???? ? ??? ???
?? ??? ? ? ???? ?????????? ? ????? ???????? ??? ??? ????  15,000 ????? ??? ? 
???? ?????????????? ? ????? ????? ??? ???????  15,000 ????? ??? ? ??? ?? ? ?? ?????
??? ??? ???? ??? ???? ?? ?? ??????? ??? ??????? ????? ??? ?????  ?? ?? ??? ? ????? ?? ????
?? ??? ??? ?? ??? ? ? ? 
 
???????? 4.8 ??????? ?????? ????? ?? ?? ???? ??? ?? ????? ?? ?????????? ?? ?? ??????      
??? ?? ??????????????????????? 
?? ?? ????? ?? ??????????  ??  χ2 ???? ?? ?? ??  
???? 
???? ????? ?? 
?????????? ???? ?????? 










?????? ???????? ??? ? 





???????? : * ??????  ?? ????? ?? ?? ? ??? ??? ? ?? ?? ?????? ? 0.05 
                 ** ??????  ?? ????? ?? ?? ? ??? ??? ? ?? ?? ?????? ? 0.01 
                 NS ??????  ??? ? ????? ?? ?? ? ??? ??? ? ?? ?? ?????? ? 0.05 
 4.3.2 ?? ?? ?????????? ?????????????????????????????? 
  ?? ?? ??? ? ????? ?? ?? ? ?? ????????? ?? ??????????????????????? ??  
??? ??? ?? ??? ???  ???? ?? ????????? ? ???????????? ?? ???. ?? ??? ?? ??? ?? ? ????? ?? ??
?? ?? ????????? ?? ??????????????????????? ??  ??????? ??? ?? ?? ???????? ???
?? ??? ? ???????? ???  ???????? 4.9 
  1) ??? ??? ?? ??? ???  ??? ??? ?? ??? ??? ?? ????? ?? ?? ? ?? ????????? ?? ???
??????????????????????? ??? ?? ?? ?? ?????? ? α = 0.01  ?????????? ? ?? ??? ?? ??? ???
?? ????  20 ??? ?? ? ?? ????????? ?? ???? ? ??? ??? ?? ??? ? ????? ?????????? ? ?? ??? ?? ???
??? ??????  20 ??? ???? ??????? ??? ?? ??? ??? ?? ? ? ?? ??? ? ???? ?? ? ??? ?? ??? ?????? ??
????? ???????????????? ?? ??? ???????? ? ?? ???????? ??? ???? ???? ?????????? ? ? ??
?? ??? ???????? ??? ?????? ?? ??????  ????????? ?? ???? ? ??? ??? ?? ??? ? 
  2) ???? ?? ???? ???? ????? ?? ?? ? ?? ????????? ?? ????????????????
?????????? ??? ?? ?? ?? ?????? ? α = 0.01 ?????????? ? ? ??????? ????? ???  15 ?? ?? ? ?? ?
???????? ?? ???? ? ??? ??? ?? ??? ? ? ???? ?????????? ? ? ??????? ? ???? ???  15 ?? ???? ????
???? ? ??????  15 ?? ?? ????? ??? ??? ???? ?????  9 ?? ??? ???????? ??? ???? ???? ?? 7 ?? ?? ???
???? ????????? ??? ?? ???????? ???? ?????? ??? ????????? ?? ??? ????? ?? ???? ??? ?????
???? ??????? ? ??? ???????  (????? ?? ? ???, 2550) ?? ?? ??? ???????? ????? ?? ???? ? ???
??? ?? ??? ? ? ? 
  3) ?????? ? ???????????? ??  ???. ?????? ? ???????????? ?? ??? . 
?????? ?? ?? ? ?? ????????? ?? ?????????????????????????? ??? ?? ?? ?? ?????? ? α = 
0.05 ????????? ?? ?? ? ???????????? ?? ???. ?? ? ?? ????????? ?? ???? ? ??? ??? ?? ??? ?
?????? ?????????? ?? ? ???????????? ?? ???. ???? ?????????????? ?? ?? ? ????????????
??? ???. ????? ?? ? ?? ?? ???????? ?????????? ???. ???  ??? ???? ?? ??? ?????? ???????
???? ?????? ?? ?? ?????? ??? ?? ??? ? ? ?? ???????? ?? ??? ?????????? ?? ? ????????????







???????? 4.9 ??????? ?????? ????? ?? ?? ???? ??? ?? ?????????? ????????? ?? ?????? 
??? ?? ??????????????????????? 
?? ?? ?? ???????????  ??  χ2 ???? ?? ?? ??  
??? ??? ?? ??? ???  
??????? ??? ?? 
???? ?? 
?????? ? ???????????? ?? ???. 











???????? : * ??????  ?? ????? ?? ?? ? ??? ??? ? ?? ?? ?????? ? 0.05 
                 ** ??????  ?? ????? ?? ?? ? ??? ??? ? ?? ?? ?????? ? 0.01 
                 NS ??????  ??? ? ????? ?? ?? ? ??? ??? ? ?? ?? ?????? ? 0.05 
 
4.4 ?? ?? ?? ??????????? ??? ?????? ?? ??????????????????????? 
 ???? ???? ?? ????? ?????? ?? ?? ?? ??????????? ? ??? ?????? ???? ?? ??????????
?????????????????? ?????? ?? ?? ?? ???? ?? ?? ?? ????? ?? ??? ????????? ?? ??? ? ?? ?
?? ???? ?????? ?????? ?????? ????????? ? ?? ?????????????? 4.10 
 4.4.1 ?? ?? ?? ???? ?? ?? (Product) 
  ?? ?????? ??? ?? ?? ??? ? ??? ?????? ???? ?? ???????????????? ?????? ?
????? ?????????  4.6 ??? ? ???  ?? ??????????????? ? ?? ??????????????? ??? ?? ? ???
?? ????? ?????? ?? ?? ??? ? ??? ?????? ???? ?? ???????????????? ??? ????? ?????????  
4.3 4.1 ??? 4.4 ????? ??  ???? ?????? ????????? ?? ??? ??? ??????? ??? ??? ?????? ?? ??
??????? 
 4.4.2 ?? ?? ?? ????? (Price) 
  ??????????  ??????? ????? ????????????? ?? ??? ?? ?? ??? ? ??? ???
??? ???? ?? ???????????????? ??? ????? ??? ??????????  4.3 4.3 ??? 4.1 ????? ??  ???
??????????? ?????? ??????????? ?????????? ???????? ??  ???? ?????????????? ???????
?????? ??????? ??? ?????? ??? ????? ????????????????????? 
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 4.4.3 ?? ?? ?? ??? ????????? ?? ??? ? (Place) 
  ??????? ? ??? ????? ? ? ???? ????? ?????????? ??? ?? ?? ??? ? ??? ???
??? ???? ?? ???????????????? ??? ????? ??? ??????????  4.4 ??? 4.3 ????? ??  ???? ????
??????? ? ??? ???? ??? ??? ? ? ???? ??????? ??? ?????? ??? ?? ?? ???? ???????? ??? ??
??? ?? ???? 
 
???????? 4.10 ?? ?? ?? ??????????? ? ??? ?????? ?? ??????????????????????? 
?? ??  ??????????  ???? ????? ?? ?? 
1. ?? ???? ?? ??     
    - ??? ? ???  4.3 ??? 
    - ?? ??????  4.6 ?????? ?  
    - ?? ??? ???????????? ? ?? 4.1 ??? 
    - ???????????? ??? ?? ? ????? ??? 4.4 ??? 
2. ?? ?????     
    - ??????????  4.3 ??? 
    - ??????? ????? 4.3 ??? 
    - ?????????? ??  4.1 ??? 
3. ?? ??? ????????? ?? ??? ?     
    - ??????? ? ??? ????? ? ?/?????? 4.4 ??? 
    - ??????? ????? 4.3 ??? 
4. ?? ??? ???? ??????     
    - ??????????? ?? ?? ??/??????  
      ???????? 3.4  ??????? 
    - ?????/??????/????????? ???? 3.2 ??????? 
    - ?????? ? ???? /????? ??? ?? 3.3 ??????? 
    - ?????? ?????????  3.5 ??? 
5. ??? ?????? ????????? ?     
    - ?? ????? ??????? ??? ? 3.7 ??? 
    - ?? ????? ?????? ? ?? ??? ? 3.8 ??? 






 4.4.4 ?? ?? ?? ??? ???? ?????? (Promotion)  
  ?? ?? ?? ??? ???? ???????????? ?? ??????? ????????? ??? ?? ?? ??? ? ???
?????? ???? ?? ???????????????? ??? ????? ??? ??????????  3.5  ?? ????????????
??? ?? ?? ?? ?????????????? ?? ??????? ? ????  ????? ??? ?? ???????????? ?????? ???
?????? ??????? ?? ?? ??? ? ??? ?????? ???? ?? ???????????????? ??????? ????? ???
??????????  3.4 3.3 ??? 3.2 ????? ??  ?????????? ?????? ?? ??????? ????????? ?? ???
????? ?? ????? ??? ?????????? ???? ????????????? ????????????????????? ??? ??? ??? ??
?? ?? ?? ?? ? ??????????????????????? 
 4.4.5 ?? ?? ??? ?????? ????????? ? 
  ?? ????? ?????? ? ?? ??? ? ????? ????? ??????? ??? ???? ?? ?? ??? ? ??? ???
??? ???? ?? ???????????????? ??? ????? ??? ??????????  3.8 ??? 3.7 ????? ??  ?? ?????
?????? ??? ??? ???? ??? ?? ?? ??? ? ??? ?????? ???? ?? ???????????????? ??????? ?????
???? ??????????  3.4 ????? ??? ? ?????????? ????? ?? ?? ?? ????? ?????? ? ?? ??? ? ???
?? ????? ??????? ??? ??????? ?? ????? ?????? ??? ??? ????  ??? ??? ??? ?????????????? ?? ???
?? ?? ??? ???????? ??? ??? ????????? ??????????  ????????????? ?????? ??????
?????? ????????? ?????? ??? ??? ???? ?????????? ?? ????????? 
 
4.5 ?? ?? ????? ???????????? ?? ??????????????????????? 
 ????? ?????? ? ?? ????? ???????????? ???? ?? ??????????????????????? ??
?????? ??? ? ?????? ??? 
 1) ?? ???? ???????? ??? ?? ??? ? ?? ??????? ????????????? ????? ?? ?? ????
????????????????? ?? ???  ??? ?????????? ?????? ?? ??????? ??? ? ??? ??? ????? ??? ??????? 
???? ??????????? ???? ????????? ?? ???? ??? ????????? ?? ????? ???  ????? ???? ????? ???
?????????? ??  ?? ???  ?????? ? ??? ???? ?????? ????????? ? ??? ?? ??? ?????????? ???????? 
 2) ?? ???? ??? ?????????  ??? ?? ?????? ? ??? ???? ?????? ??? ??? ?????? ?? ??? ??
?????  ????? ????????? ????????? ??? ?? ???  ?? ??? ?????????????  ????? ??? ?????????
?????? ?? ?????? ??????????????? ???? ??? ??? ?? ?? ????? ???? ????????? ????? ????
??? ?? ??? ? ?????? ? ??? ?????? ?????? ? ?? ???? ?? ????????? ???????? ???????  
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 3) ?? ???? ?????? ?? ??? ? ?????????????? ?? ??????  ?? ???  ?????? ? ??? ????
?????????? ?????? ?????????? ?? ??????????? ? ?? ??????????? ??? ?? ?????? ?? ???
????? ?? ???? ?????? ???????? ?? ??? ?? ? ?? ???? ?????? ?? ??? ??? ? ??? ?????????? ? ??
??? ????????? ?? ?? ??? ? ??????? ??? ?????? ?? ??? ???? ?? ?? ?? ?? ??????? ?? ?????
??? ??????????  
 4) ?? ???? ??? ?? ?? ???? ??????????????????? ?? ?? ?? ?? ??????? ? ? ???? ????
???????? ???? ?????? ????????? ??? ??? ???? ? ??????????  ?????? ?????? ?????? ???
?????? ????? ??? ???? ??? ????????? ?? ???????? ??? ?? ??? ????????? ? ?????????? ??? ?
??? ?? ?? ????? ???? ??? ??? ?? ? ?? ? 
 
4.6 ?????? ?????????? ????? ???? ??? ?????? ?? ??????????????????????? 
 ?????????? ??????  ????????? ?????????? ????? ???? ??????????? ???
????????????? ?  ?? ??? 74.2 ????????? ??????? ????? ?? ??????? ? ??????? ??????????
??? ?????????? ?? ??? 60.8 ????? ?????????? ????? ?? ?????? ???? ?? ?? ??? 41.7 ??
?? ?????? ??? ? ????????? ????? ? ?????????? ????? ???? ??????????? ?????????? 
??? ??? ??? ?????????????? ?? ?????????? ??? ?? ??????? ? ????? ???????  ?? ? ????????
?? ?????????? ???? ????? ?? ??? ? ? ??? ?? ?? ?? ?? ?????? ?? ??? ????????? ??? ???  2 ??? ???
????????? ? ?? ????? ????????? ?? ???? ??? ??? ?? ??? ? ?? ?????? ?????? ??? ??????? ??
????????  ?????? ????? ???? ??? ????????? ??????????? ? ?? ????? ????? ?? ?? ???  
(???????? 4.11) 
 
???????? 4.11 ?????? ?????????? ????? ???? ??? ?????? ?? ??????????????????????? 
?????? ?? ??? (n = 120) ?? ??? 
?????? ?????????? ?????  *     
    -  ?????????? ??????? 89 74.2 
    -  ?????? ? ???????/????????????? ?????????? 73 60.8 
    -  ????? ???? ?? 50 41.7 




??? ??????? ?  ????? ??????? 
 
 ??????? ??????? ?  ????? ?????????? ?? ??? ?????? ??????? ?  ?? ?????????
????? ??????? ? ????? ?? ?? ???????? ??? ????? ?? ??? ??? ?? ?? ??  ????? ???????????
????? ?? ? ???? ?? ?? 
 
5.1 ??? ??????? ?  
 ????? ?????? ????? ????????? ?? ??????????????????????????? ??????????? 
?? ??? ?? ???? ?? ? ?? ?????? ??? ????? ?? ?? ?????? ??????? ????????????  ???????
??? ?????????????? ????????? ?? ??????????????????????? ?? ???? ?? ?????????????
?? ??? ?????? ?? ??????????????????????? ????? ???? ??????? ???????????? ?? ???
???????????????????????? ??????????? ?? ??? ?? ???? ?????? ? ?? ?? ? ?? ? ?? ????????
???????? ?? ????? ?? ????? ? ?? ???????????????????????????? ?? ??? 120 ??? ???
??? ??????????? ??????? ???? ????? ??? ???????? ?? ??  ?? ????? ?????? ? ?? ??? ?????? 
?????? ?? ? ?? ??? ? ???  ?? ??? ?? ?????  ????????????? ??? ? ?-?????? (χ2) ??????? ?
??? ??? ? ??? 
 5.1.1 ?? ???????? ????????????????????????? 
           ????????? ????? ?? ??? ????????? ?? ??? 87.5 ??? ?????? ?? ??? 64.2 ???
?? ??? ????  51.26 ?? ?? ?? ??????? ? ??????? ???????? ??????? ?? ?? ??? 47.5 ??? ??
??????????? ?? ??? 78.3 ?? ? ???????? ?????? ??? ??????  4.01 ?? ????? ? ????????
????? ??? ???? ? ??? ????????????  2.44 ?? ????? ? ???????? ????? ??? ???? ? ?? ?? ?????? 
1-2 ?? ?? ??? 80.8 ????????? ????? ?? ?? ????? ???? ???????  
 5.1.2 ?? ????????????? ??????????????????????? 
           ????????? ???? ????????????? ???? ???  ?? ??? 89.2 ?? ????? ???? ??? 
?? ??? 39.5 ????? ????????? ???? ???????????  23.93 ?? ??? ????????? ?? ??? ? ????
??? ????????  24.72 ??? ????? ???????? ??????? ? ???????????? ?????? ??? ??? ??????? 
?? ??? 85.8 ?? ????? ? ??????? ??? ?????? ??????? ? ??? ???? ?? ??? ?????? ???????
??? ? ?? ????? ?? ?? ??? ? ?????????? ????????? ????? ??????? ??? ?????? ??? ??? 
19,202.50 ???????? ????? ??????? ??????????? ??? ??? 18,292.50 ??? ?? ???? ???????
??? ??? ?????? ??? ??? 14,816.67 ??? ??? ????????? ??? 50.8 ?? ??? ?  ????? ??? ? ?????  
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78,016.39 ??? ?????? ? ??? ????????? ??? ? ? ?? ??? 47.5 ??? ?? ????? ?? ??????? ?? ??? ?
????? ??????????  
 5.1.3 ?????????? ?????????????????????????????? 
          ????????? ?? ??? ??????????? ?????????  22.07 ??? ?????? ??? ??? ???????? ?
?? ???? ??? ?????  1.93 ??? ?????? ??? ??? ????????? ??? ??? ?????  20.05 ??? ?? ???????? ???
?? ????? ?? ??? ??  ?? ??? 40.0 ?? ????? ??? ?? ?? ??????? ? ?? ??? 34.2  ?????????? ?
???????????? ???? ?? ???????? ????????? ???? ?????? ?? ??? 89.2 ?? ??? ????????? ??
??? ??? ?? ??? RRIM 600 ????? ??? ? ????????????  14.41 ?? ??????? ??? ?????? ?? ?????
?? ??? ????? ?????? ????? ????? ?????? ?? ????  235.35 ?? ???? ?? ??? ? ?? ??????????
?? ????? ?? ?????????? ??? ????????? ??? ?? ??? 84.2  
5.1.4 ???? ????????? ?? ??????????????????????? 
          ????????? ????? ?? ???? ?? ???? ? ??? ??? ?? ??? ? ?? ??? 52.5 ?? ??? ???? ????
??? ???? ?? ???? ???? ?????? ????? ? ? ?? ??? 93.9 ?? ????? ???? ?? ???? ?? ?? ??? ? ???? ????
?? ??????? ??? ??????  ?? ??? 82.6 ????????????? ?? ???? ?? ???????  49.03 ?? ???? ??
??? ? ?? ??? ?? ???? ???? ?? ?? ?? ?? ? 15-15-15 ?????? ?? ?? ??? ? ???? ???????  58.36 ?? ????
?? ??? ? ?? ????????? ????? ?? ? ???? ?????? ? ?? ??????? ??  ?? ??? ???????? ??? ???? ??
??? ?? ??? ? ???????????? ????? ??? ??????? ??? ?? ????? ??? ???? ???? ?? ????? ??? ??? ????
????????? ? ? ?? ??? 87.7 ??????? ???? ?? ????? ??? ??? ?? ??? ? ?????? ??????? ?? ??? ?? ?
?? 88.4 ????????? ????? ?? ?? ???? ????? ?? ??? ? 1 ???? ?? ?? ????? ????????? ?? ??? ? ?? ??
??? ??? ?? ??? ? ? ??? ??  ?? ??? 95.6 ????? ? ??????????? ?? ???? ????? ? ?? ??? 69.3  
 5.1.5 ??????? ?????? ????? ?? ?? ???? ??? ?? ????? ??? ?? ???????  ???????
?????? ????????? ?? ????????? ?? ??????????????????????? 
          ?? ?? ????? ?? ??????????  ??? ?? ???? ???? ????? ?? ?????????? ????
?????? ??????????? ? ?????? ??? ? ??? ? ????? ?? ?? ? ?? ????????? ?? ??????????
????????????? ?? ???? ??? ? ??????? ?  ????????? ???????? ??? ??? ????? ?? ?? ?
?? ????????? ?? ???????????????????????? ??? ?? ?? ?? ?????? ? α = 0.01 ?? ??? ?? ??
?????????? ??????????????????????????????  ??? ?? ??????? ??? ?? ????? ???
????? ??? ? ??? ? ??? ? ????? ?? ?? ? ?? ????????? ?? ???????????????????? ????????
??? ??? ?? ??? ???  ??????? ?? ?? ????? ?? ?? ? ?? ????????? ?? ????????????????
?????????? ??? ?? ?? ?? ?????? ? α = 0.01 ?? ??????? ? ???????????? ???? ?? ????????
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????????? ???? ???????? ????? ?? ?? ? ?? ????????? ?? ??????????????????????????
???? ?? ?? ?? ?????? ? α = 0.05 
5.1.6 ?? ?? ?? ??????????? ? ??? ?????? ?? ??????????????????????? 
           ?? ?? ????????????? ? ??? ????? ?? ????? ?? ??????????????????????? 
?? ?????? ?? ?? ?? ???? ?? ?? ???? ?? ????????? ?? ??? ? ????? ???? ?????? ??????
?????? ????????? ? ????????????? ????? ?? ?? ?? ?? ?? ???? ?? ?? ??? ??? ?????? ??
???? ?????? ?  ?? ?? ?? ??????????????? ????? ?? ?? ?? ?? ?? ???????????  ??? ??? ??????
??? ??  ?????? ??? ?? ?? ?? ??? ????????? ?? ??? ??????????? ????? ?? ?? ?? ?? ?? ?
??????? ? ??? ????? ? ???? ?????? ?????????? ??????????? ??? ?? ?? ?? ??? ???? ???
????????????? ????? ?? ???? ??????? ????????? ?????? ??? ????? ?? ??? ??????
????????? ? ?????????? ????? ?? ???? ??? ????? ??????? ??? ? ?????? ? ?? ??? ???????
???  
 5.1.7 ?? ??????? ???????????? ?? ??????????????????????? 
           ?? ??????? ???????????? ?? ??????????????????????????? ??????????? 
?? ??? ?? ???? ??  ?? ???? ???????? ??? ?? ??? ???????? ? ?? ???????? ?? ???  ?? ??
?? ?????????  ?? ???? ??? ???? ???? ?????????? ?? ????? ????? ?? ? ??????? ????? ???
?? ????????? ???????? ??????? ?? ???? ?????? ?? ??? ? ??? ? ??? ?????? ?? ???? ???
??? ???????? ?? ??? ?? ? ?? ???? ????????????? ??? ? ???????????????????? ?????
???? ?? ??  ????? ???? ??? ?? ?? ???? ???? ?????????? ?? ?? ?? ?? ??????? ? ? ??????
?? ???? ??? ??? ???? ??????? ????????? ?? ??? ???????? ?????????? ?????? ?????????? ??
??????????? ? ?? ? 
 
5.2 ?? ??????? 
 ?????????? ?????? ??? ?? ??? ? ??? ???? ????????? ?? ???????????????????????
???? ??????????? ?? ??? ?? ???? ??? ? ? ?? ? ??????? ?? ??? 
 5.2.1 ?? ????????? ???????????????????? 
          1) ????? ????? ??? ? ?????? ???????????? ????????? ?? ???? ??? ??? ?????
????? ??????? ????? ????????? ???? ??? ??? ?? ??? ? ?? ????? ??? ??????? ??  ???????
??? ????????? ??? ??? ??? ?????????? ???? ???? ??????? ????????? ?? ????????? ? ????  
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          2) ???????????? ?????????????? ??? ??? ?????? ??????? ?? ??? ? ?? ? ???  ???
??????  ???? ? ?????  ??? ???????? ?? ??? ?????? ?????? ?? ?? ?? ?? ?????????? ????
?????? ?? ???? ??????? ?? ????? ???? ?? ??? ? ?? ???????  
          3) ???????????? ?? ???????????? ?????? ?? ? ?? ????? ????? ? ????? ???  
??? ??????? ?????? ? ??? ? ?? ?? ???? ?? ??? ? 500 ??? ???? ??? ????? ??? ?????? ??????? ?
????  ???? ? ?????????????  ??? ?? ?? ?? ??? ???? ???????? ??????? ???? ?? ??? ??????
????? ???? ?? ???????? ???  
 5.2.2 ?? ????????? ??? ??  ?????? ? ??? ????  
          1) ??? ?? ?????? ? ??? ???? ?????? ????? ?? ?? ?? ?????? ??? ????? ??? ?????
??? ??? ?? ??? ??????? ?? ?????? ??? ?? ???????????? ? ?? ??????????? ?? 
          2) ??? ? ??? ???? ?????????? ????? ??? ??? ????? ???????????? ?? ??????
?????? ? ?????? ??????????? ??????????? ??????? ??? ?????? 
          3) ??? ? ??? ??????? ????? ?? ?? ?????? ?????? ?? ??  ??????? ??? ?????? ?
?? ??? ?? ?? ???? ?????? ?? ??????????? ? ?? ? ???? ??? ?????? ??? ?? ????????? ???
???????? ????? ?? ?? ??? ?? ? 
 5.2.3 ?? ????????? ??? ?????????  
          1) ??? ????????? ??? ??? ??? ? ???  ?? ?? ?????????? ??? ?? ?? ????????
????????? ???? ????????????? ???????? ????????? ?????? ?? ?????? ?????? ???? ????
?????? ?????? ??? ??????? ?? ?? ??? ??????? ?? ???? ??? ????????? ??? ?? ??? ? ?? ????????
?? ?? ? ??? ? ??? ???? ??? ??? ??? ??????? ?? ????????  ??? ??? ??? ?????? ?? ???????????
??? ???? ?? ??? ? ? ??? ????? ???? ??? ????????? ?? ?? ??? ? ? ??? ??? ???? ?? ?????  ????????
?????? ??? ?????? ??? ? ??  ??? ??? ?? ????????? ?? ??? ????? ??? ???????? ??? ???? ? 
          2) ??? ????????? ????????????????? ??????? ?? ??? ??? ?? ????????
??????? ??? ?? ? ????? ??? ?? ??? ???? ?? ???? ??? ??? ????????????? ?????????  ?????
?????????? ????? ?????? ??? ? ??? ????? ???? ???? ?? ??? ?? ????? ???? ?????? ?????
???? ??? ??? ?? ????????? ????? ???? ???  
          3) ?? ?? ????? ????? ? ??? ??? ???? ??? ????? ??????? ?????? ?? ?????? ????
???? ??? ?? ?????? ?????? ?????? ??? ??? ??????? ?????? ???? ? ????  ???? ??? ????????
???????? ???? ?? ??? ???????? ??? ?????? ??????? ? ??? ???  ?? ????? ? ?? ???????? ???? 
????????? ????? ??? ???  
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5.3 ?? ?? ?? ????? ?  
 ??????? ?? ? ???? ??? ??? ? ? ??????? ????? ??? ?? ?? ?? ??????? ?  ??  ?????? ?? ??
?????????????? ?? ??? ??? ???? ?????? ???? ????????????? ????????? ?????? ?????? ??
?? ?????????????????? ????????? ??? ?? ? ? ??? ???????? ????? ?? ?? ??? ? ?????? 
???? ????????????? ?????? ??????? ??? ?? ??? ? ???? ????? ??? ??? ????????? ??? ? ??????
???????? ??   
 
5.4 ?? ?????????????? ?? ? ???? ?? ?? 
 ???????? ?????? ??? ?? ??? ?? ? ? ??????????????? ??? ??? ?? ????? ?? ??? ?? ???
?? ? ?????? ?? ?? ?? ??? 
 1) ?? ????? ???????? ?? ??? ??????????????? ??? ?? ???? ???  
 2) ?? ???????? ?????????????????????????????????? ???? ??? ?? ?? ?? ??? ?
?????? ?????????  
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C	96(                             [A1] 
□ 1)  	!	  □   2) 
	?; 
2. &5                                [A2] 
□ 1) ?	!    □   2) #< 
3. 	!8F4	
 (>$8)RRRRRRRRR..S            [A3] 
4. 5		 (>$8)RRRRRRRRRRRRRRR.                                                 [A4] 
5. $	5@9	                                                                                                                     [A5] 
□ 1) 
5@9	                             □   2) 
'!
5@9	   
□ 3) 8<<	                                □   4) <<	4 
□ 5) =	<<	4                      □   6) U (>$8)RRRRRR 
6. 	C	&
                                                                                                                   [A6] 
□ 1)>$                 □   2) 
 
□ 3) #!=		   □   4) #
	! 
□ 5) !!= 
7. "	
	?; (>$8) RRRRRRRRRRRRR..           [A7] 
8. "	
	?;%$!	 (	)RRRRRRRR....          [A8] 
9.  "	
	?;%"	5@9	!=RRRRRRRRRRR......          [A9] 
10. 	
	?8=
94 (8)RRRRRRRRR                                            [A10] 
11. 	?& (>$8) 
 1) 	?&#RRRRRRRRRRRRRRRRR       [A11.1] 
 2) 	?&RRRRRRRRRRRRRRRRR.       [A11.2] 
12.	6(;	%"	!	RRRRRRRRS           [A12] 
13.	%$         
     13.1 %$%%#
$.....................................G=                        [A13.1.1-A131..2] 
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 13.2 C%	%'D%$4                                                      [A13.2]      
        □ 1) >$         □ 2) .3      □ 3) U 8................  
 13.3 	;?>!?(%$        [A13.3.1-A13.3.3] 
  1) %"	!	RRRRRRRRG=              
  2) U (>$8) RRRRR.G= 
  3) %	/G
=;?>!?(.............G=     
14.	!G$
!4=$RRRRRRRR..	%/$         [A14] 
15. 	!G$ 		%"	!	!................................................	%/$          [A15] 
16. 	! =	!
!..............................................	%/$         [A16] 
17.C	#;E  8                          [A17] 
  □  1) 







	=	 1 )                [A18.1-A18.5] 
□ 1) '		&	6?!(           □   2) #6(             
□ 3) %8#
=	            □   4) #=    




	=	 1 )                               [A19.1-A19.4] 
□ 1) ;? =	!;	%"	!	          □   2) ;? =	!;$		5@9	84 
□ 3) ;? =	!;           □   4)  (>$8)RRRRR 
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$ (>$8)RR.... RG=RR......       [B1] 
 1) [$$...........................G=                        [B1.1] 
 2) 	[$$.......................G=            [B1.2] 
2. C	&&%!	                   [B2] 
□ 1) %	    □   2) %	8=
 
□ 3) %	    □   4) %C	 
3. 96$;!	                 [B3] 
□ 1) $=                 □   2) $%	! 
□ 3) $=%	!   □   4) $=#! 
4. &'8(!	% (4G$
	=	 1 &'8(>$8)RRRRRRRRRR..           [B4] 
5. 	!84!	 (>$8)RRRRRRRRRRRR.S              [B5] 
6. 	G$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